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La Beth de Súria 
S liria va se r una pl a<;a fo rt a que va mos tra r la seva efecti -vit a t en les lIuit es contra els sa rra'l'ns, el co mer<; de la sal i 
les gucrres carlin es. Des de is inicis del XVIII fin s a la segona 
ll1eit a t de l XIX la població va viure una epoca da urada de l cul-
till de la vin ya, ac ti vit a t que va do na r Il oc a una int eressa nt 
arquit ectura a ut óctona e n pedra seca, les ba rraq ues . A la so r-
tida, e n direcció iJ Ca rdon a, hi ha la fa ll a a nticlina l qu e en di -
lI e n de Mig- lll <Í n, que és on la Il ege nda situ a el centre de la 
Terra, ellloc on s'acaba en ser creada. El 1925 s' hi va inicia r 
l'explot iJció del s jacilllent s de potassa. Els min e rs va n pa rti ci -
pa r, el 1932, m m els de Fígo ls, en ellllovi-
Ill ent revolu cionari de I'a lt Ll obrega t que 
proclama el m munisme Ilibert a ri . Sliria 
és tot aix<'¡ i Ill oltes a ltres coses. 
Perú des de fa uns Ill esos és, per sobre tot, 
el pohlc de la Beth. La Beth de Sllria. 
La Betll , Eli siJ bet Rode rgas Cols, va néi-
xer iJ la clíni ca Dexe us de Ba rce lona el 
dese mhre de l 198 1, I' a ny del cop d 'es ta t 
de l Tej ero . Va viure la infant esa e ntre 
Sllri a i Ca rd ona . Hav ia pa rti cipat a les ca -
ra lll e ll es i a les representacions deis Pas-
toret s. De rn és gra n va a na r a Ma nresa i 
últim a me nt a Ba rcelona. Entrernig va 
trehall a r un s mesos en un hotel proper a 
Londres , per practi ca r I'a ngles i coneixe r 
a ltr'es a lllbient s, i va pa rti cipa r en un 
ca mp de treba ll a l Senega l o rga nit za t pels 
AlIli cs de la Unesco de Ma nresa. 
El seu pa re, Alfo ns, rege nt a la impremta Printing Sliria, aba ns 
Art s Grafiques Rodergas, fund ada per I'av i. Ja um e. El seu on-
cl e Robert és pres ide nt de l gremi de Publicita t de 
Ca ta lun ya. La seva ma re, Ma ri a, té la perfum e ri a Brillalll, a 
Ma m esa. La Beth era una bona escola r, amb més a fecció ca p 
al ca mp de les Ilctres , fin s i tot hav ia gua nyat algun concurs 
litera ri iJ I'escola. Va repetir COU i. després d 'aprova r la se lec-
ti vit iJ t, es va ma tri cular a I'aca demia de Coco Comín. 
Ha fet publi cit a t. Ca p a ls 16 a nys va comen<;a r a dedica r-se a l 
lIl ún de la ca n<;ó . Prim er al grup de pop rock Habit , co njunt 
a lt ern atill que ca nt ava ca n<;o ns co m "Ma ria ", "La lIuna" i 
"Llibert a t" (a més, web iniciat amb la imatge d 'una pla nta de 
ca nnab is). Després va passa r per I'o rques tra suri enca Eivissa, 
el grup ta rga rí Ba nda Sonora i la sa la de res tes Impera to r de 
Barcel ona. IlI avors es va prese nt a r a l cas ting de la sego na 
cdicilÍ del rea lity show mu sica lt e lev isiu "O pe ración Triunfo" 
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(OT) i va se r se lecc ionada. Va qu eda r te rce ra i va a na r a 
Eurov isión, on va queda r en 8e 1I 0e. Ha grava t el cedé "O tra 
rea lidad". Gracies a 0 1. la Beth ha passat de I'a nonima t a ser 
acla mada per mile rs de fans en els con ce rt s de les gires, a 
ocupa r portades de dia ri s i rev istes, a freqi.i e nta r els pla tós de 
les ca denes de te \e visió, a la presencia radi ofoni ca i a ls prim e rs 
1I 0cs de ve ndes. 
o manquen, pen\ críti ques a l pla nt eja ment d 'OT: excess iva 
rap id esa en la consecució de I'ex it. massa cult e a ltri omf i la 
popularita t, morbosit a t a I'hora de les ex pulsions de concur-
sa n ts i el tema de la Il engua. Les ca n -
<;o ns només só n en espa n yo l () a ngles . 
Hi va have r un in cid ent pel fe t que la 
Beth pa rl ava telefoni ca ment en ca ta la 
amb e ls se us pa res i la va n renyar. 
L'ex pli cació de I'eme público fou qu e el 
programa també es ve u a Albace tc . 
Quim Monzó, amb la seva hab itu a l 
ironi a, va eSCl' iure a La Val1guardia que 
els d ' Albacete haurie n de prot esta r. 
pe rqu e el rao na ment pressuposa qu e 
són in capa<;os de comprendre ... "q uecn 
altres /loes, altres persones, pa rlen alu'es 
/lengü es ". 
A Sli ri a, e l sa lt a la fa ma de la Beth 
s' ha viscut co m un a ut e nti c fe nom en 
socia l. Hi ha contribuú , se ns dubt e el 
fe t de ser filia de la pob lac ió, per{¡ 
ta mbé la perso nalit a t de I'a rti sta. La 
Beth ha passa ! pel te rre n)' min at de la telev isió es ta ta l i e l 
ranci fes ti va l e urovisiu se nse perdre e l se ny. Ho ha co nsidera t 
int eressa nt pe r la se va pro moció i s' hi ha aga fa t, pe ro se nse 
ga ires co ncess ions. Va decl ara r qu e la ca n <;ó eurovisiva no e ra 
del se u gust. que no represe nt ava Espa l a sinó a e ll a ma te ixa 
o a la tevé esta ta l. qu e era un malmome nt pe r la pos ició del 
gove rn d 'Azna r sobre la gue rra contra l' Iraq ... Fin s i tot va 
co nt es ta r e n un a e ntrevista (a El Mundo!) que al se u mobil no 
hi tenia la me lod ia de l "D ime". Josep Gifre u, ca ted ra ti c de 
comunicació de la Pom peu Fa bra, co nstata va a l'Avui qu e la 
suri enca "ha dell10strat ser ul1a persona amb idees propies i crileri 
formal. No ha amagat la seva condició de catalana ni quina era la 
seva /lengua propia ni la seva posició contra la guerra de l ' /raq. 1 
sobre el tema de la lI engua, co mpa ra nt I'actu a lit a t a mb la 
renún cia de Joa n Ma nu e l Se rra t: Araja no tindria semit que la 
Belh s'hagués plantat exigim de cantar en cata/a a Riga. Ara tenim 
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els 1I0Slres canals democr¿lIics per plal1lejar les reclamacions políti-
ques". 
La ca mant de gospel Monica Green, ex The Supremes, va 
declarar sobre la surienca: "M 'agrada la seva veu, pero més la 
seva aCliludfreda, reposada; la veig amb el cap al seu 1I0c i locant de 
peus a lerra ". La Beth té un timbre personal de veu molt carac-
terístic. A la música gravada hi ha molt d 'artificiaL pero les 
sev l'S versions de "Yerterday" i "Imagine" , per exemple, són 
un prodigi de modulació, de diversitat de registres; és com si 
jugués alllb e ls colors de la veu. L1avors el seu cant és COlll el 
d 'aquelles sirenes de I'Odissea "q ue encisen tols els humans, 
quisvulla que siguin que arribin a elles ". Coco Comín ha dit que 
Beth té un do innat per les arts esceniques. A la se va can<;ó 
"Hoy", la su ri enca exp li ca que no sap on és e l principi ni el 
final dellaberint pero sap que vo l i és cantar, sOlllniac volar. 
Potser ha comen<;at la casa per la teulada. Diu que Ii agradava, 
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de joveneta, pujar al castell de Cardona amb els amics per 
cantar i mirar les estrelles. Ara que ja és, metaforicament, una 
estrella, no s'ha deixat endur per I'onada favorable que esta 
vivint. Seria bonic que tot Ii anés bé, que quan s'acabin els 
compromisos i pugui fer allo que vol ens regalés la versió 
catalana d'una música personal i alternativa com la del Ben 
Harper (anotin, dijous 30 d'octubre, al Ra zzmatazz) i l' Ani di 
Franco (artistes contra la guerra, Future Wolrd Funk) . El dia 
de I'homenatge popular (22 de mare;) a Súria, una pancarta 
deia "Amb la teva veu pots aturar la guerra ". Els redactors, 
segurament sense saber-ho, creien com Maragall que basta el 
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